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SJEĆtNJt JtKOVt ATIJASt
Rodjon sam d4. marOa 191ј4. u Sarvjovi g^<jo sam 
t•ja1ni žit.o sa ftoi1ejij. Bilo oos Jo ee■tinov8nodo ijo- 
ao. O;vv jo umro ielati■шi mlad, pa jo maaka dveerela sn 
^^^1^ djecom dok nLjo poudala kćeri i ožoooIv iinuto. Jo 
sam bio oajme.adji i iZonii sa^m so e^ok d941. vo'CLo'o. BLo 
stm sa žonom, punicom i oalio ejototom Elišom u stanu u 
Novom StdvUozu. Imao svm t1vezeou, lpoćbuajsOi oveaiu, u 
KolonLCi 29» Poijo nean jo liilor dilai u Svramevo 
iio sam moiilenov i oalai^Z^c ivш'io u vibjsa:i u BiiiOiini i 
oko Tuzlo. Rat jo teanai svmo petnaest Cana, pa smo ilizo 
Doboja bili zaгibleenLL od N13^0*00, ali sam ja pibiovoit 
Pre8iiiai sam so u vitelIi iCeieli i рјевке sam Сilai ku- 
ći. Braćv Miieael i aalomon su iili voC kod kuće, pn smo 
iili tva ^3 irata skupa. Dva puta su ovs hnaaP^n, n јх^^- 
ćL put su ше eivzli /u ioptotblп ^З^О. vo<^3^i^<^// u Iovoi 
Jtseoetta.
U SvruOeii jo iiLo voć u povL^m шjiLicimt us- 
bašio a1oeoaeoo eoo^ijo ekuiPvaee od ooprostooih
hapnnnja kao i odvodjenja na pгinilto ovC. 1stuireleoo 
sam Cobio pevjeroneOv u aapaU ov<^i^;^o., u koat^^j sam tnorao 
Caljo iaditi ioz iOtOae plato. Могао sam oaje8iouaijo oo- 
jLiiiOce, soćar i iu, Ca "kradom" Lz atanni.ie ivLoio i 
kooz pouzuг zvVoCv in dodajom ^110x1 za ^0^1^^ faпlibijo. 
Kad smo čuli Ca ćo opet ^ПШ baploaUa i odvodjonja nn pri- 
^Иш oad u euvuie, ja svm so u joC^o,j lupi. Мхе^-х-
o sam Ca ću ostatL sk^j^'^iLo, ali su jedno ooc^iL Cosli lacii- 
ei u moj itao i pitali su ieei i poj^iLvo gijo jo muž. ieno 
su eCvuiZiele dn mo пеоа kod Oo<^io, a onL su zavLjjitt1i Cv 
ćo ih pobiii ' ako meno no nnaen. Navtao jo ntiantv plae žo- 
oo i đjotota, pn sam jt ieltu kvd svm e^o čuo, Ca 
let jo. Ktd sam ogt<L u itvo o^fni^ii su opptale žonuL "Jo 
lL eo vvl muž;?a, na ^ј^ jo moja nknn /stia рокојпа/ rokla 
d ae8tшt SIvvvIv jo i eo me jo ondv ipasi1u. Vrotio sam 
so opet u lupu, gCjo svm sn irvtom MihaUlio, vivgiaoш 
žvaeш i ta1ij ićerium ituiom, ali oLiei ИИ sevuuшi, Jv 
stm iio voć Cekcieoip1sao, jor su me ziijoli п^0^1 od kom- 
ijc, iuUi su me izCali Cv sam vovCuo u blizioi iiiuezoo. 
NvCsLi su mo i udvili u Jvseoetav. Toaa sam itivau 19.
neptoelirl
Stгažat1.-p1atiuve su пав prodali usttlaia L^ovo- 
rt. estalo su nam oduzelo ^о^ oo^<^<v, o^.joću i iвzeгiai o-
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Leću, arkOor 2m Огајрпје, рг l svu irann iuju smo bili 
pnm1jeri. Kod tok prep;aeda ea-oari oamab su, aadi pгimpuo 
lp, a da Ol iias ostaie predtraaati, U^Hi oekuliku ljudi, 
luUi su Jdjnii uešto da eakrplu. Nadtau је udmpb ^^1^ 
Оо^Р^ žkuot Oe2 0^^^, u2 težak k^m^d dplu, da su uiiaku 
uije m^g^lo ^2^^331. kmimali su ijudi tvdiug ^^08. Tukli 
su oas l muulći oa ^32^^ uačiue. L’ slabim dadkdama uismu 
ok uapoenovnijv diku, ^0^31^ amO na ddtided, LIl 
cumeetu, ckgki l si.
Savm pu iila doliio oadušla u koROiV Paeeu0o 
vac, da su oas premjcвtiti u Krapje. aailikom trao-
evoгtovanja iuguraša ugušilo su uku 5od a da smO
ostali ^^^3^81^ Oi eui Ou2 iailile, jLi је lava Oilm oa- 
iatip više ođ jeđuog mmtia. U samom Krapju smo Oilk ew- 
ga dana l ^1^ oas nndje djiaali oi na ekeke rad.
PPvaoali su evoki đmn od oas po pedeset - sao lj.ui l u- 
Od□aVi vvćinom elpbiie. Ondju su Oilk admn Јјугјјг. 308- 
kpje pe0oaesd Oaoa su uam aelli dm su otvara "Radni lugoг" 
Paevuovac l ko želk da iLe om rad eukd su tPvd. pm sam 
eeivd prižiuko l ovih pelmaett dand, pa smrn odmab гекао 
da kdem, p^ sam l utpio dm đokjem do Paevuuvca. U sarnom 
Pasvnuvcv pe žkuut Oio takudjer vvlo težak l uesnuPlpiv. 
BaBine su uastau1jiue, hrann i.epučitka ui^mu vopštv ari~ 
mali, рг oi Иј^еОр. Bilm је admu eeka dupla ookvea ddiOa, 
oeki su ikli drann l lz naeoOa /l.z vstlške dгpezdгiii/.
^^^05 0.^о^з su Jevreji тоoaki po np1ugu ustašm 
da mvšv ^11^8^^^ Tom pгiilkce su me vtdpee tu1iku ksv
aгebijзle, da sam jeiva žku oetao l uduedd sam iuudlid. 
Nemam Ve<iaP ОпОгјо l ostau sam dostm skomljuu. losOije to- 
ga u Pasveuvcv sam prižkvijduao teške muke aok nk.sam os^ 
pio dm me 2aposle kao duetpiadi1■a ooiuouds. imao sam vu- 
liku er^edu etu sam do tog dana irežiudu l što su me kao 
dostlladerз painneottld u Graditiv.
, Najteži l odjkukk posaO u Paseuuu'cu је rekb
01о "Naaip". kstaše su 0tjele, da 2аВдоеп1с1 i2iaaiu na- 
skae na lijevop obali lavu nu aamO uumijc^m L1l lamvvum, 
uugo l lVeeevimp iatučenekp, kuje su vttaše kuaće uamjv- 
mauali kikvUdkmdti. Od i2mrcvomeveh, iznvmculih ijvUskkh 
iuttvad su daažiiu eumoguće. Ako su iptkvpšeup zvmlLp ui- 
pe m^o^g-a pmeoozUži civamama, L1l pmenositd luгpamd i sanv 
ducirna, lkaži1i su od iltočeniil da eusv t^o 01atu rubta- 
ma. Alo se iatočenUk, unaku slaO, 8VPtaiev L1l uklk2uv u 
O13tu sa kovdtoe, udarali su ga taku uv^ni.ultadnuy da su 
uije vnLзv ol iirdo na ooge, aa su ga daio pvem1dcvnur etriv 
ijali i osta'vili u NaNipk. Vjervtem, jLi је t^o етаИ mogao 
oxdieei, da pe na ua8ipkea ^10^ evaii Oan puOVi0rp dvesta 
do taista 2atučenikp. aosOije liiukdkrзnja 1^^^^^ Krapje, 
Oenooalu su uttlše Iosl^^ Pasvuuuac C, k^đju su "po id2ei,, 
bili iiiukddraui iatucenici nm ew moguće uačiue. Može 1l
k V. lpećpepp AdAdoa Fridrita, kOdatak: Ppis 
kavev "rad nm tkcu".
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se zamisliti t^užu c uučopkučniru ctaniu u puisUouo oe 
somo ogrodjenoc OidkiiOpvoc žncom so Uetiri rtmaam, oe- 
ie c oođ o1aPOeo saco ^^0^ retar od cuclie. Do bi uato- 
Cenik u tor pгootoen cogao soro da cIcoC c Prir lomak dc 
su rikennu, uorao su ragnuti do pasa. Najvilu su siuOiri 
C kežali po liši, snijugu, ojetru ili skoco buc ikakvu 
u^š^0^:čOUc Niju uuds, Oc ani^c^iko od ovnh "osriđpenika" uCJu 
Uzdrido višu od ueOe1lc dona te touruгeU
U Jnsenovcu su cnogi zaročrnici otuPjuaeani 
peed otooiem po nekoj "kazni". Naveo bi somo r1iušaj bje- 
krtvv ic iogoeo, Uoo;ookгooUn so Pikr knSiu stanovnikoc 
гјсбПо, ilo oa nu^k^o^c rodu, ^^.^^0 iгoleereo kc rova, C1c 
Piir Pei kvmakića pIoOo ic ostolks baštu i sl. po dc sr 
uatcuuiil jiono kauni kauoo^c, kcjo su oc licu
^^^^10 odmoh pred stroeec "^01103^^1 uoCO" i iuvršikac
Ioi. iiiiki je rstrukio peć, tzv. 1гeca1oaOU, 
га soo1civoJoiu ucrr^lCh i poOijsnih zotočunoko, oli su od 
peO1juko 1942. baconi iznncogli i bokesni, jvi živi, u 
reći iigtanec Pokraj Рате jr bid Granik, kooi je bio 
contirao ca obioanje đopremkCeniO jrupa zatičuoi1o u ro- 
sama. To je OCc euki auUCki uekić OuOak skoro tonu. Od 
uCorca iom ^^^0^^^ po ilavi žrtoi pe adcah bikc k0l^i^3^<^iC- 
гша /iii onespiušćen17‘vpa boUuoa u Uovu Najvile su to- 
ko lilonđiaidu luuu i djuco, a ijett 1942. goOćne ubijus 
uo su i cnogi Cigasi, kooi su biki ^^^^^11 uni sa Čerga- 
ik. Dugo erernooo su biia oosloglno Pola sc i
robom Cigona, dok su iliie odcah po Uolasko otprumikic
№oga žuna i lieue ju .Provaao u aoloO^^:^c ku— 
Jijama /catvorenic loOima/ ciklonoc. lile^vl oPuorsnOh 
su ог°0ог1 roraki lukostti i rosov^<c uakopavati ilo boco- 
io .u kuuiolorljc Bilo ju i Urugih^nauina likvidtianjc ca- 
ioćuanka u caoaca i ocjećnnačnic Sto ju Culje ko izdržao, 
ili oakic čodoc bio aoštedjuo da oe uaglavi, vvakoaa ju 
PiPr cCcu nego Ioiio, osoblto raca 1u.vpesicв, da je u pi- 
Paipp nrco koda, tJi 1olC1p dana Cll cožoma Pilr Papp da 
prežVniпlo u ao^ij^r^jc^P^oc oatnckkic Niju ppiu kikr ui vieril 
vao u neko Uodo, klie bi oas mogoo spasiii, ieip smo uau- 
rnišltalk oa kooi bi oauio cogOi 'p^t^bj^ć^ic, ili bOtI uapos- 
ieni гоОоо, kooi ju cc msiiše bio ooophodoo ootunboic Ra- 
OOcoo ibrćarr, krojaća i duugih uanato PiPe su pravi ccil 
cc cnoge, klil ju lruko posliužla da su Pih radiono do- 
cognu. Uutoiku kiavoUine uu crijuikUu i scrtnoc kaoacm 
loikoccu, lco uije bio 10010^1x11 ake su javi i bude puim- 
ijon u tu aa0ioku lc^ov^šl u St. Prediška. ledoo od tJv- 
oih i oinoгio aojcaoicnl jiO .orupnilo ranalePiP eoekoco ju 
bio obućar Scdo Koen - Davko, Poik je о1бО|^јоо o soco da 
puici C cnogu irnovcic cncbiio Juvroje, nugo C dc Ouiži 
od usIaia aoiuđiaco kao "0o0ru nijsio:ee", saco Oc bt th 
ooasio ik ј bar га iePe vriuumn aklonio C načuvao od oaj- 
rouoOš
U looenoncu su pauod lonh ubki^r^^^<o, nnedovanja
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i ioogii pntnjn, bili i uiovi oko nogu. Veoinom nu eili 
ool, ' knnLL su iili voć esuijile za libvLiaciio, 
no samo zato đn no ii ijeoali, ia ii ostalim iogo-
шаИоа iili piiknnnnt kao "tolki z1ueevvi" LLl iažnjeni- 
ai s ОојОш so itгužo оога pouSuupei. Ovo ii pu8tiu-
jLIL i onđa sooCo ii svviig toecag LLL eotzojeg izdvoiji- 
Li i • ttknintdali. U Jvnooizvv jo eupietntou s>0oro ^^^03 
dan po helitđu i zile, a aiioli logor nLjo oelvdv imao 
više od iiavilo đo čoeeoi hLl^jjaL^o zateuooeOa. Biio
10 Jasoo da jloea ntalou poaviti mjesta za ono koji 
ao jol ioci.
Jod^t^ie jo iošla aaka Komiiiev đa ziii Oako io- 
oo žeiimu, u n^lk^Z^ie higiiooiiim poilikaoa i da lL jo io- 
nei(tan entrovt. dsiiiti je itrogu iLlo svim io-
gorašima, đa na pitanja vIool^z^o iimiiSOv no oeštt
đougo eigoveziti, nogo da kažu LLL booj zatočeni-
ka koji jo'iio ezolueo na ouci. nndnn Komiiiaa, za iiUп 
oeii od nas nLjo znao odaklo jo i po čijom go bivžovei 
bila iđгontean, niio L^oo^jLio tuvv ntknta ■vLse. đulazilt, 
niti jo iko iO^cLa iio oL LLLo iiga п1Ппп kako паш jo. 
VVvгlUkVno jo noogima, no samo u NDH, nogo i van zemljo, 
LLLo poznato ivii su aastajadd svo eo maso pohvatanih, 
Ci so,- nažalost, nijo euo niektan jači gLas ožvno nL od 
kuda i iroeiz iilo iiga za sva ј^ zvjerstva, Oajo oini 
moola ostati nepoeaena, Lli sd^i^-^iioa, od ljuLi.
Sdećam so jidoog vaitipv na iumo je ijuio Mi- 
Lol zabio aviUi Ooau jodoom Sobioo u posa i oodao da jo: 
^1о^0о sipsiv kov" isppjtjići jo sa 11ппп koU^m ju jo 
iz dnnk ^^6 poIov zvtueoniOv. Najcirašneiv ZLoLjo- 
La su ti§eoa nad mlađim pa i sn žoonkoш divvimt
To su ПгПуп oimah ubijali na otjntuašnijo endind i baca-
11 ih u peći.
Moiuoi su stltdtlL od oaznih iolosti. Tifun. 
CizooOtriit i шoogv dažnn L^oJ^ioos., kao i oteklioo zbog 
^1^^, iilo su iziok nnninjanea vo^LL^Ol^v bioji ezovti^let 
zatučoniOa, LlL povod za veihoii 1ieiidaciji ioz edakaig 
tieečenjat Niko so skooo nije ii smio • da jo bolo^i^'
ј^^о indo jo imao teioeu totnpeгttulu. Nasboeoi jo ivoki i 
silom da so ее^^^в sn ložaja, tnnee ii kod poegleda bara- 
ko bio тк! od ustaša odcadeo /ili eamo edaiiie
so nieetnn nLjo ndaaaat Bila jo i ј^. "maiica”, ej. - zat- 
aerona dooa, Оајаа su i0iio aeadk niei idvvdU.li zatočenL- 
ko Lz ^^0^ i nptCjjvali u poćima kao vilevu!
Svi su ovi uataldi livuii LLli pocL jednira zn- 
poijetnlštvuш iiairoda Maksa iuburuća, a oUegovi saoacdi- 
aL, ttćeloe lercegovci i Lz п^1^1^1 etlmaCioileh ekajena, 
11X1 sul ijobo Miloš, ing. linko PLćili. fraaar sa vva 
pruzimtov MatctosivUu-Fili1ović, Brekalo, Maaković, Brk- 
ljabić, Vranješ, Matiijvia, tLe^o iгioeušit, Si1zoittr.Pri- 
oojvv, Milo Sudar. Ma'eo 1olouaV, DLnko Sakic, tito Stueeit • 
'Srvaki iisac, Вгаса Prpić i Sudar, zv. nnnntd iuka. Za že-
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uu i dpucu ilauni su k:mvuiLci bili: MarinOe aolkć i Јег. 
Maaičić, a Oile su i nuku žene-ustašice iuev su nu aamO 
tukle, nige i liluidiгale mnoge ženu i deecu.
■oiieeп>v sam morao maditi kao ^тћаг. Ko 
aali вшо gru0uue, uos01i mrtvace i 230^^^031^ l0 v*inasou- 
oim Bilo је 6^t^<^e^;jeua da evku od mojpki aгugooa
uipi mogao, uipe imdu više tuage da iupd iru0uve; vttpee 
su ittuga na ideadn ubile. Tako smO morali sami seOi da 
kOaamO rru0uod.
Kasanpe је uгianiiuuan i 1uiua "Kožara" van 
Pateuuvcal Psnovaua је u k.stomv 1adiooica čbzama i žun- 
8^0 cipe1a po uai^i^č^z^t^a^ma ustmša. Mnogi su sn paviLi kao 
šusteri kdio uktv nikaka Oili ^0^^^^, aLi lado Koen, ko- 
jL pe bio giavoi šuster, upstojpo је na 8kkPi uačiu, da 
prihvati što više iatočenekd, Pivrepa i lrOa, рг maaar је 
i 2^^^ da uktv obućari. Ou је vaeđko da sm eiuduie pravim 
tusterom raau toš iou-tri kica pod utegovim
^3^2000^0 Tako kb је za k^j^tko vrieeme oikeke uspusuObJa- 
eae da Oilo ueštu ra<de, a eeavi uOvćkri su ^№^31 evrša- 
^ati svu voeluvu kaiu p'e aađioui■ Oiio oaгedjuuu da ^2^^- 
di. babe Koeu је sta1uu pmi.avkduau p^osaO taku, da mu pe 
potrebuo toš više šusterm . i da nu može- uiiuga od iseik 
dati. Traiio pe ćesto i ecitu ish1auu 2m euopv ijvde, ^3^- 
dite ako Oi se tražio Orži i makdenidi votdo 2a kojk је 
aamO ou udgovaгdu da se i2veei nm urijeme i koOro. Mene 
su onda aakodjer pгebooali u Рпкат Oli2u Kožaae, aa sam 
im uusiu И1јее u 1uiua. Pviuug de^oa su mu ^^^^>^1^31^ u iia- 
dji, p! me је ustašm Luka evгovvu arema 1oioau Kožara i u 
Ppseeuvac. lađo Koeu i uavovjednvk su ше u uadnji сг^ s- 
aasaii od sidkorae tmrai. Mogu sm edrkrnušdn ka^ati, da pe 
babd Koeu bi o lpudina i đa оГОо Oiio bolrer ođ ojuia, nu 
samo dbdi tukd što је menu saasio, niid što је i evup ži- 
vot etpvippu na dodko za drkiOgp On su borko i 2a Morkca 
Gaona da iuđev kao šuster u aadiouu i Гг sam iićoo ^^^0^^ 
ualug da ga đOvedem u Kožaru poć vmio teškim ukoluostima, 
јег je uedd dad doiestkn. aornagaO pe taku laao juš mnogim 
drugir vatočeudcimk.
Odmab zaaim bio je oгgan2uvvan i ećeono je, da 
ću Oitk OtuOrun oovi ’’Rađ.ni 1uiua" u Graaiški, p^ sam i 
pa dad u LsIl • pгv0ačue i to u Iuttalaaersiv gmupv, 
Kulu. Vođja instalateeP je unaa dad ldlomue Katan ku la- 
r^a^p^iua, a sa rannm su rkeirr ievi, Maaoro, Bulat i diiakrke 
smO mk u Kli i kako sam Гг Često Lšpo po ,ci-
eelom 1uLnau, i ao žundlom i kđre su Okla ^Јоср, k^ao i'n- 
etalateг'voPuoodp, ttiažaг me pe pгijaoko, da sam ^32^- 
uarao sm žvnamal Žato su me zatoou01i u pOdmum estdkdr Ool- 
oidi. Bio sam ueknliio dana u tom pudrvmn p^o1^]^i^oo hra-
oe. Ne zuam da 1l је iku k2 tog pudavma živ k2pepu ^^1^ 
mene. Moji iгuliooi iostalaaeri su k^oa iopdejp ldeaaivacio 
pl kairuoali i 2ačeekli idedl taiu, da pe Oilo 2301^^1^ 
i oeččsti je Oilo u Oli2ioi ksta.lkv doinice. Odmab su us- 
taše tadžiie in8talatiir đm to vupId1ve. Šef giupv lpi.omun
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Katan je rekao da je njegov najbolji radoik koji razumipe 
u kinoiizaciji Ati;jks Jakov, koji je uatvooeo u vidiumu 
Ustaške bilnice i da bec ојео& ne cua eaee bi mogao Оај 
kvar ispriiikii Pri toce je v°mooao i Sado Koen, pa su 
me iuoikli iz catoorai
U oašoj Io8talaienskoi orUP:i ^og. Danona, pni- 
precaCi smo plao eaee bi cogli pobjeći iz looorik emisli- 
lk smo da pod aukovoo.dtvom igiioOoog noo« Danona oapravi- 
mo kanalizaoiie od St. GradiSke do Sove tako* di bi visi- 
oa i lirini kannia biia iiiika, di bO cogli izaći do Sa- 
ve. Naiaiiot, jiš priie ne^e šti je tij kioal bio gktoo 
ing. DaDon, Roca i Salamoo Katio su oekiki :L8poslc>poii i 
doOili su iediiog sOniii’i-usOišu, di idu i^icm^o^O^i^:^i^'^;k co- 
ton oekio oiioi vao St. Groddške a prema Novoj GrGOički. 
Išli su dakle voskovoo k iom prklikom su uPili siraiara k 
pobbegii u iuvu. Nama je, iiSina, ueiiek aiii grouno.GGe- 
daGr sco reiiaiia ć bec nkakvag riukoia ili co sitii.ce, 
aai avaka orocoo, ksobitk ci Jeoneie ensmi jkš bili рго- 
živili. To рРрп iena. Jer su siraiara ebili РпР Jevreji. 
I£^i;<^i dona, kodo su l^oviklk ubiieoko stгi.oiri iiikidini- 
ai su više od pet sOotini uaOoueonki C enda su došli u 
Kulu oaгudivši pruthoioo, di lic^e^k^i^mi u isiiv svi innSa- 
lkteri u г1ССспС, odakle je ooš gauvnik vabOegaOi Jo sac 
odcah с^^1з1с naVprije dp Bravarske ai^:^oo^, gdie je nrep- 
oik Pir Mato Sego, Irvat. Zocc^^0.o soc oo,da o-
de do poгuuoika N^^«>^8 ustkSe, koji je bio olovoi uapov- 
iedoik vvip ranaiiiјс, pa da ia uamcoi, da Paier oos vo- 
danadnu rnsraPature oe eiije, jer smo ueavhadua potub1lLc 
Mato je гаОз^а nsposlovoo pauka poruuonka NeceCa, di do- 
paie vnвmuna rielenje, di oos oe iikirdinaju, ij. di oos 
цГие. Tako soc c ovaj put ncOOuooo sigiumu eit.
Sjećac se Јс1 iedooo ileuaia koji se desno oe- 
posaudno priie kolaski ipomcnute KomCBiie u kogor. Bili 
su dotjerali ic sela Mlake SrOe so ženaca C dieiOCk Cijm- 
le famiiaie. M^f^U^s^zrce su odcah zatvrrplp u oeliku vrdStks 
riir bkvle Kaznione, u.krju su onda uške ustile so oiuoim 
predcetita. Culo se vnda sirošoo covomaoaone, 
plac k ieiioiu uatooreoiO, koje su tcakkk а.оР;рЉ::1х bec pu- 
ianoa, da • su ortali poUшurVl.i Neki su ^С.1г oeć c ^^11^ 
pa su sve kstiv^]^:^ da uctu u aolovnmac KaUo je tIUbiio da 
č^kP^Vu KomisSja, su oa bгziou, do ih ci ^.^№0^x0
oa iavao. Kaonrie su ćh oni poioe dotukli c saci su čh 
PTUU^Ii^L^zC c zokopalic
U caju 19*5. godioe su oos opet u Ja-
se^t^oai, gdje soc aidio pipne pns1ovei Usppne.o ci je usko- 
ro do radirn kao instiloOen u samoj lanči:eO, gdje su riđi- 
le cnoge zPnotrlpe, pa s^i^o ondje c 1^0^011 c boii srno tk- 
Uo uaBtnćeni barec po ooći, do oos oe ođveJu. Rsoiie, koo 
c kasnije, ic PariPi su ivoke ooći ustkše io1izi1e c iz- 
•^1611^ po včše ipip pape k.c je prlo oaгedOuorc id.siko 
je вато o sreći Ррп1 su i8tiPIOic a Prii Sve ouu
kooi su bćli votoebor co rid ii ^^3^ uaosta
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pdtrebzcio poslovima, oetavljali su na oieo. Samo su 
zili da so zadaci izvošo kako jo goupnieima Oilo naređje- 
no, pa smo tako u radionamo ostali i ialjo poštedjiui i 
donelde zaštićeoi ud ionadanih i.ik'aLčte.cija. Cekoli smo u 
ooizvjesnouti. aLi je aromenom svaki iiu sajoatod, Cv mo- 
ov oaditi пекх važao posoo i Ce so oo voijemo zamjeoodi, 
oogo uvijod piiizivvti dako hoćumo ia radino "korisoo 
posOoov". iato su vas, izgloio, i htjeli io kraja iv is- 
iooisio kvo at^a^c^i^O^oi^to. epek, aismo ailaia presSali mis- 
llti kvko ćemo io.lvaajo mooi izCcžati i i^a^ko como so spo- 
siti u eouenedea kaiv ćr iati oajkrltičciie, joo jo voć 
i saro^m ustošamv oiao јавпо, iv so i ajoic ovovOčo kraj, 
а Jo i пј^т iilo cliUtdilu ddedjaaje kaaa orotoklo
godino.
Moja deee žona, sio Elila i prnaioa ioAraeeoOi 
su u Jiaoaivaa u maju d942. goiino. I oni su iaii dddei- 
diiooo istoga ljota so ostadim žonama i idoaom, iojo su 
i.otderivaai u . Jzvonivov iz imogih logora.
Poeetkom 1945« gođine avioni NOV su poeoli 
bornberdovati bsbaša su' so Cilo poopaoo i ijo-
žolo su okolo io so silone, а kada su avioni po-
čoli su maaoTacu aimaziu nai aatoienaeidd. Iziieiaio jo 
kno ia 'hoćo što prijo svo ia lbkviidiraju. Ja sam so - bio
aOkooo tog domo ПпГо, bto sam udoovvod jooin btmker oi ko-
mada žeajeza. To jo znao iaoo oaj ioug Bulat . Alta-
oaa. UoVvVv su i тппп tia mo oioo rnšlo. Dobao jo
rasuijo i rodov mi je, io som aaaada ioaB^n, o ia
ćo vidjeti šta се aiti do sutoE.. Iste voeori smm podušao 
Vjeaati so jeooim drigom, OiViimm Rtdovaiom, oli nimmo 
^^0611. Drugog С^п^ su opet i^E^I^zi ovioni i
U^a^a^a^iL su iotioe U metežu su me e^ta^e opazioo, aii su 
vevžidv oi straha zbog bombmikcvanea na ocdnu stranu. a 
ja na .imgn i eaaekeea sam so dztoibio. Kaenije smm se ootro- 
zumlo so daaaeee Jankiazo> tiiugraUom iv iomunao do poi- 
Otgпemu. isoed ioaa, u - uzeli smo alat . i . otiaii smo io
Sovo ne aeke eeiioao iao ia etteo hosto da epreateOj Dob- 
Ll вто u lpia iodjo doko jo vviCv iazar Jo kevi
uiai, a ja va udiie On nijn Joa^ejeo; ivnas je u UDB mo 
ao1ieum pieožaeu. Bili smo oO.učibi ia st iakrijomo u so- 
оо. špici i^o^o^io ispoi paluio i da aako nknnkamk мс. To 
je iio voh kabiai ^^^0, 00^ jo edikad Slepovala, ali - 
Jt momentano ^^^1^ mo s^a^mo^i obeai Save. Mi eoo ušli u- 
ndtdd i goonji oio iviio smo otavili todi, ia noo aele 
najn mogao premjettiie U jedan sat ioOaze ia(ćniaienanoib- 
aiai Jiireji, koji Ilopuiu lu OvCOu, po su imaii пппПп 
eijolu vrijeme svo io 7 satb na ^060. Vvto eoe mi tigi 
imaii aijeoo popoduo kjudo iznad glovo. Niko 11ј1 
znao ia smo mi poi uaihuvim uogamm. Oko 7 seti , po poo- 
etviп га^а. oai su u пivOiilVe. Koi iioziva'
so .ппШ md nnndkn Llzzvt, ni Jzkicz AAiias.' Nema ih, pa 
Jo rn^t^č^e^j^o, io vVoo ni ždvi. a^<e ^3^ sati itprieiio /sa- 
la iiamo idali/ iošlo su aiiano su ojivvle, o ooo so
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1 zvfcket oružja. Išli su iz jedoe lađje u drugu tražeći 
da бе uije ko saU^io. Išli su ргеко naših glava, samo što 
oisu p>odigli kaeku kzuad kabiue. Nisu ums oašli i utU-šli 
su ali se mk nasM nsndiii da pokusamo bježaPi, јег još 
uije Oika noć. Ctpriliki aesbike kua iatm udliuili smo i 
podkgli srno iasku. Ht^<^l^i smo u aonoj tišioi dm preiliua- 
шо Savu. izoad oas oipe okkoga Oiio, a imao sam od oruž- 
pa aamo jiban boduž uapгavlpeu od trokutoe tumpipi, koeim 
sam mislko dm se branim mko me ^31 ustmša napaaoe. Тге- 
Oalo је prepPioati Savu, kojm је i9. apriia Okla poš ii- 
đuna. Pm sn ervi epusttb u mikmo mijeku, a kia mene La- 
zar bankee i piioaii smo iaziovaгapući ргеко oko
Зоо m škгoke•laue, bab počeau ustmše pucati iz bnnkera 
puštaaući euijet1ibi kakete i mazne metke, iuUi su zviž- 
dali kzoad giaue_pa sam pa aгettгašeu гекао da nu mogn 
dalpe i da se iušim. sam se, јег ok.sam mogao ukše
kzdržati etudiou vodu, a Багаг Pankov pe misdio, da mam 
doOio metai i da sam pvgiuvu. Naapuuoo, ja sam 
berbu i okrunuo sam su na ledpa i tako dualkvao do obale. 
Kad ват tešk^o kz vodu na obalu, nisam mogao stati
na uoge io do i5 minuta. Могао sam maebrabi nogu da рго- 
bodam, јег sam su od uimu bio ukočio. Na^p^o^l^i^n ^112^^01 po- 
kako ^^^^0 htko sam aoći do šume. Ali је euma tu Oila 
pospukuna da Oi se uiđkeko ako pepbizani a^o^dL0kp Vidio 
kam sa uzvitdue i mjesto su epadUkuaui ljeeevi žuna
i kjikep kote su poOiie ustaše. Tu o^-ta^o sam шогао i pa 
da zaoOodJem, da km uu Oi eae u kuke. Morao sam Oiti iaiu 
oprezan, jer su i ondjn Oili ustaški bunkkri. Imao sam 
erucu, aa sam k^obrO eeušau. Knb siieedeća dva bunkera su 
me Lp^IL oetaše arimjpti1e i aošle su ргета menp, a pa sam 
03^^^^ dalpe i iotdo sam do kedue žičdnv ograde, L^opu uL- 
ват mogaO 01^^^ arekiouti i areći. aoooli su za mnom pu- 
caaip p^ sam amogaO nuku diulpu snagu i ^^^0 sam da еи~ 
skooim tu ogrado. Bio sam sav irvav, aLi sam kaak aobje- 
gao. Kad sam km bio blizu, onda niuu ћкјеИ puccai, dtpe-
ii su da те ubuann ^^^^^0^. Puda, dada su iapvvcai za mnOm,
uisv mu aa sam kste uući koš pomua uuko-
iiku еоокега. leanuba је i iora, jm sam bae eib piutao cu- 
stu ak'ema Drakseniću i kitao dan s . traiko parti-
zmne, aLi је potem OLlo svn pomutuuo. Taažiu sam Oiio kog 
dovjiba l1L žeou, nikug nisdu mogaO oaći svu do a1ugug dm- 
na u šest sati navečer. Tada sam tek viddu telpauke,
L^oLu su iopdlu. Kada su unv mene oidjele, arepale su sn i 
kuana је ^^^^0 pobjegla, a drugu dui3e sam oidake d^o^z^u^a^O i 
iadržao da km ko sam i odaklu sam tu auspio. Ke-
k^ao sam km, da sao poOpugao ki Paseuuvca, a Oko sam aamO
u gadicara Lez 0^30^^ i ebuoe i irvav vuć tmk
dana Oez ' ikaiuv Oraue. Pne su mk kikie, da tu pricekam 
i otkŠle su do i jauile km, da Oiban iouJek smv
kiuau undjv ^0^1, P^ su partkiaui i puveli mu do
upi1luuv pediniee. NalaondUi su me i maPo uOvklk, aa sam i 
nttdu u top DvvVevskoj ^^^33^^03 Omigadi u dzvidjaćioj du- 
tk Bve do svršseka mata. sam u kttcn jidioici i po-
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sli^e svršetka rata i postao sam kao stariji vodnik star- 
Ješina izvidjačke čete. Kad sam se demobilisao, bio sam 
primljen u Električnu centralu u Sarajevu.
Jerusalim, 
zima' 1971/72.
Jakov E. Atijas
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